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RÉFÉRENCE
Daniel T. Potts “Spring 316 B.C. The siege of Susa” in M. Hessari (ed.). Mafākher Mirās-e
farhangi Iran 2, jašn-nāmeh Mirabbedin Kaboli (Volume in Honour of Mir Abedin Kaboli). 2016,
Tehrān: Pažuhešgāh sāzmān-e Mirās-e farhangi, 1396/2016, p. 27-44
1 L’A. tente de confronter les sources classiques, parfois contradictoires, sur le Trésor des
Perses à Suse après Alexandre aux maigres vestiges de la fortification achéménide sur
l’Acropole de Suse, qui sont malheureusement très mal décrits par les premiers fouilleurs
du site. La localisation de la Trésorerie sur cette éminence est une hypothèse de l’A mais
ne  peut  plus  être  vérifiée.  Comme  à  Persépolis,  elle  pouvait  être  conservée  dans  le
complexe palatial. Curieusement, la publication de celui-ci, Le palais de Darius à Suse, 2010,
éditée par J. Perrot, n’est pas utilisée par l’A., pas plus que quelques autres articles sur
Suse achéménide.
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